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VOL. 2.-NO 24. WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, MARCH IS, 1911 PRJCE FlVE C&NTS 
REMEMBER THE SIXTEENTH 
Tech Banquet a Record 
Breaker 
Mayor Logan for 
President 
CALENDAR WORCESTER CH.EMfCAL CLUD 
WlillXE."DAY, ~lltrcb 16. 'l'be Cht>mical C'lub will hold ita bi-
'l'rack ll'!l.m prtltli~. S p m., boo.rd monthly meetin~ on Wl'dnesdayncnin«, 
• lnl{'lc. Mat<"b ll'itb, &I ~.0() o'dock, in Saliohury 
="'t>\"l'r hdore in beT histon.· ,.iJ! TC'cll \m>nlonw: tt• o•U" ''""'' ''RIJ)CJml). tl 1~ ' ~I <' \ fithlHtnd~· <'1-, l'i p.m., J.ab. One ouUiidt· Jl"akl't' hM betn 
witnCl!S such a b&nquct ~. that or F.wninw: r.11J<Ntr, :\Ill) Or IA>~~Un h:t.~< twrn ' · :\I <' A room. I obtliinl'<l in C f (:..Jdth,.rut '0!1 who 
to-morrow evening. ,\rmnp;••nu•nl>< IU'(' oiTett'<l till' ptlt'ltion (If l'r<..,i<l~nt of th1• Tt't'h - hen• N'ht'nnonl, 7 P m., lioynt(ln will >fll'nk nn th~ ":\let\l<'ri&Ati;1o ur 
OOIDplNe, C\'Nylhinl( 11118 jump~'<! alun~t lll.1tti1Ull'. In " nwlll i. ... uo• it ""'"~' HaJJ. <-'<~tton " Dr. \ \\ bwrJI oft he lrtJJtitute 
..-ilh 11 •llllp, cnry n.an Jw takl'n bulol "TI'Ulote; or th<' llll!tittuc• ... ~, ,\11" t•r \ )I C \ . no•'f'tin,, 1 p.m.,' ~I C .\ ~<ill then uJ..,. tl~t• llooor ";th ".\rtifirw 
with tht• risht l'pirit . Jam• .. ~· to llt:t"<1lt tl·•· fll't'l!itlf.'DI'): or n>Om Optll·al .\.eti\'it). M hi.o -ubj~t. The 
Xt·•·H bt·fol't' M\'1.' ~-urh a illrgl' nun•l><'r tht• in:•llltJIIUil 111ul "'"'' pul lloe prtll" ... •- \IPf'lJnlt nC (11t'miCt\l Cluh, " p.m., clol.m~ "'!Jmol. "'"'"' ddi\ ... ,....1 hv \\",G. 
or li~kt•l• been sold and ucwr "'' ft•" tinn Ufl tu ll•t· )hytlr Cur t'••ll•idt'l'l\lion S:di,.bun· t.._lhomtori"" llullanl '12 no lht•"llriidnof l1t·irutrutD 
bru!k,.lid<'rs. The e<Jmmilt('l', romJl"""' "\'nriou,t tdunuu •>l)Cilllimhulll! of till' I Tlll'HZ.:D \\, \l tt.r;•b l(l , Oil" 
of 11\n>t' ,..'Jliors dlld thr lln'l'i<irnt.- uf tht• IK'hool bd\ •· riJ,.., 1~-eu IL'I..t•l 111 o·un."ltlt·r C. If'<• (."luh "'IJ, .. ,,...,,j, .i 1' 111 \ . ~I C. 
tim¥ l0\\1'1' rl:t..'li('j<, an ril(bt I'D tht· J•.l• thr ••ln..,thilil\ of lul\llllt tl" :\1..\ur \ I"()(UII. !.fSIOR Cl .\\S \IEF.l'"(. 
TI.e (lrrl"'"'tra :m•l <1lec (."luh bat'l' ,., n etn1•t tl" "''""' tm•lthr~ '"'"'all :um .. ,t, AnnU31 TKh lbnqucot. 7.1'>1• tu ., ,;;,&I,. 
genrrnu .. '\ly o!Tert'll tht·ir ,...,.., '" 1<11;1 "" far "" til<'~ ,,..,.,. '"""' lo<'nrol ir"'" tu ::llutu.'\1 \1 " .. ,...,.''"" '" ''" t'I:L"'. \lou J,.,., It throu~h tbt• ,\ur> lhM!.• 11r~ ,.,ll·tuh•l •l.tto·, '""' th<' iu .. •tuuliuu ,.,.,,f,f hr pur- f'IIIO.\Y, \lt<rt lo 1; , ""' ,.,.,..,, tu lti"· tlu• l'tl'f:•lont, II . Z. 
lO llll'm llJ.ld n.IJ Oth""' """h .. ,,.,.., &.iutlh rirul orh rorlllll:llt• '" .,,., u IIUln .. r lht• Tr!lrk '""" pnl4'ti•···· :. I'"'·· IIOtlril '"""'""· '"""''r Ill liJIJitlllll a I'<IIUIIIiUte 
bclpt.•l. \ppomt ~·ouf>o('lf mu· nf 1t;c• r,.,..1111111, 1 uhtli•r ,.f .1.11111 • '""~~'" tt.' 111 tru~k. ,,( li\'t'ln l•wtk iut••th•• .. t.·i..:ohilil\•nf luw-
• t r ·•·- I I · l • 1 l hut rlu"" '"" u~n·'"'"· tommH '"• or ut~• '""' .,.., p:u1 """ '''"'Uti\•· nru ur~:~mtzt1' l•otn~•·t ·• I',.,.. PITh..,ln,.. ht'lJJ'I..Jll, ;, I' 111 , Y. ::11. (.', ton•~ in'' uins:: 0111 tl"'"" ft·\\ loa•·J..·holt·no. \1 ""r IJllt:lll, ..,,,.. .. rL•""'' nl""" u, \ ruom \\illi4n• l'ltllllltlo ,...., &)'JIO!ntnl a~~~~ 
L t -· n ·- I I I • I - ' 1 I I' 1<1 fauol OU! thf! ,; ... .,. u( tl"' ot•-- _,_ l;"•H:ry rnn.n mu-... '"''mfl. u :rt--.. an., &u1ut l-~U•""~-\ "', •nt • mn~1..: ~~~· Aaii w \HtU •• \ \1 (". \ . Uthl~lutl) rl -"li, .1) p.ru., "" M.O I..::T " 
thur lht• t'(otntni!T!'I' ~1\llllut rrtl<'h, (!(o it is nnt •h•rtt>il! II ut rill llo• ~~~ul ho· h·•·l "" y \1 . C. \ . ruum. 1'0 tht•mrtth•rnfatlcm•m•trullunofal'l'~ 
"UJI lU 'OU ." IIUtlount• t•o olll'<'ll•' it 1111•1 "'(IIJI<',ft•\'t'll tu \I . f tl (' r • • <• l'llltiun uf )fal'l'r '"Will fvr f'l'fttttlo•nt n( ~ ~ ,.,,fl1ljl ., II • • •• NWU'h', ;..; (l.tn. • I . 
Bt"'l of ill, I><· it l.rto\1 n ruhl t<ppN't·inu•l ruuhnn ..r olo n~· tlwt l11• hut'"''" ••fTI·ro•l I' fo:.lf'<:tllrt··n\lllll. :liT J·· •. F. "inn· '' 11' n•tottlte. 
that tl .. t.._tul!l.-tt1' (,.z tlw ~·~runs:: j,, n tl.c pbro or th·•• ho: h11d ,.,, n I M.'fll .. u,;- will t;~ll,; 1,11 tl•• • p11011n:a ('una!" -----------,------
mn.>lt1' uf tbto an an.t 1.: ... a"'~ t>f nda ll'""'"' fur •t.. '.\Ttmo \' \larrh t<: 
fun Ufl lot •lu·•·r, Wt•nrn Hry fortnuAit• "TI,. plan IL• outlutc I, ''"'' \\lotdo Ul 
in oht.lllllltlt Prof!'l';-t.>r lht~ 01"" "' too:l<t• fruwtJ.,I ,,t .... lutd~ llll r ...... i• Ill ..... , .• 
IJ\Ai'1t•r • tht )I:~~ or l'rt'!!iol~nt ol tho ln•tilllh• tttul <iff IN ON 
THIS, BOYS 
I or tloo•ll('tHofit of tb•• f•·w \\ lut h!l\ t• U<•l IL•n·~ lum tnl.•• upthl' r•'"'' ""Jan I, l!lt;!, 
nln· •l• INMttltbt thrir tirl.l'l$, I hi.• ~~~n'l'"'' "lrt'tl 1~ \\til n·til'f•M )l.yorc>f \\ Ol'('l."-tl'. 
olft·"' Co.,l M•l fun tlull cauoot bP pur- U..."\ frill 111 tit! •·:unpou:n l<"lllllltMtntnl I" 
cb .. 'l. .... f C'l•t'1' here, tuhi I> Oll'llJOI"'o' thnt t 10 IUllllof Obi IAI.'llin' t'!' II t'.<II•Jo,f, to fnr dc.·-
Dfl\'Cr l><' rt•pL'l~OO. l>on't f~l you.rl'<·lf tiun "'' l'ltit•f •·~•..:uti<·~ uf "t~rr."'<lrr, lllt<l 
ll.lltl "'"~ D.\\8)' or jtO w th•• Fbow, for you he il! still nf tht· ••Hnf.' n i111l 
,.;n I••·" nn cdur:.tinn that you "ill ll• 1 " lla\lng tlu• in min•l, tl11• TnL<tt·o·s 
in on utlot·r "a). .\•k &ll)·one wh<1 llllll dt'\·id~>~l 1 .. "BB th~ m:~n for tlot plat-e lllt•l 
tvt•r lltt•n•JNI ll Tf.'('h l~w•tue• bo" lu• th~· ha\o• put it up to hun an•l at .. , Ufl 
enjoyo,l il, mulllpl) thul by 16 lind }'<•u 10 tho• ,.,,""'~" tthuuni urj!ttni:ttuion.< wtt.l 
will Jtl'l ttn i<INI or """' the 16th lu•l•l• mro intl'f'bl\•l '" thP "t•lf""" uf th~> ~~ehoo•l 
for you. " IC Ill' "lrn• .. to u•kl! t h1 plu••t•, ht• ,. oil 
T• rh %o• rt•hr,lf"Al. 1 p tn , Boyn-
ton lltlll 
.,10"\D.\ Y, :ll~~rrh ~0 . 
Tr11rk ,,.,,"' pr·•rti()f', ll p.ttl , lx>arcl 
IJ1h k 
C :t .... Cluh nolw'U1!Al, 6 p.m , Y ::II C ..\ 
n>Om. 
'. ~f. C. \. Jlthlt'-titudy ol.w, 5 p.m., 
Y. \1. <.: \ noum llnn'l wnit 11 minutt•. 'l'hruw 
\IM<Iolin Cluh l't'llt'IU'tlal, i p ru., Y on ~our hi~th l"·"d. ntwn your 
\1 C.·.\ room thnottl.- wid.- nncl hum up tht! mad 
Tll'~DAY, l\IM'h 21. tu litis (;ood Stun•. f'or ~~>tl've 
l'by,ic:o Colloquium, 4.30 p.m., physif!ll clmlt' thr nnbc•urd nf thin~; wt- '\'e 
• \U tha~ l'l'1:lllliw>1t< W N"M"h th<"IMt ft 11 . hll\'1' 8N'•·pto.,J an bon<or that t,..,.bapto liM 
Thl' 1111 nwo, th<' ~""'· the hall, an•l DM.'t'r roll'\f' tu tu .. -.n in thi.o rountry or uny J 
th<' frro are ready Are you! B<'lp thl' other. 
lccturt~l'(ooru l'ror. OIRI'n\UII(IO ,.-jJJ l lllllll'!lw•l all rc••••miR nnd Rhllltl'l'l'd 
~peak. nil pN>t·e<lt•nts • 
Cmhe.tnt rt'hMir'O&I, 5 p.m, Y ::If . C. WI!! AR£ SElLING 
A . room. 
TRACK COSSIP 
conuniuf.'('. ComP fol'\\ard of your o"n "11w )1ft) or lf'ft~~e.btlltl w 110 tollork 10 
fr~ '<ill. You will Nlml' a~ thr W.t l a CactOI') "hl'n hut l''" )1'1.11'1! of tige, ruuJ 
minute llll) way, when you lli.'C your room- "hen he t·fltt·"~' the fort of)' ll(· l.llul1• o 
matt' f!Ullin([ on his tollar to go--!10 •b~· la8t (ai'M\~IIIo o<'bool.i.njt, 100 far 11o pn'AI'nl 
DOl 110"' ~ &U, &UMHJu, borro.,, Lnt'l<, tla\' mt'thoda of w:ainilljl; an I'<Ju,.._tion IU't' \I a (Ulger n a.rt,.C'l l h:aa Sclt~ule Com · 
graft, IID,\tlung, ooly "'' thl.' IIIQIU!)·, and ro~ro 
tltcn get tbe ticket. Ooo'~ \\'ait. lA.-1 "It ill """' tlu>i !he •n•titUiionjtL'41now 
lhe rommiltee pln.n nheoo for you and "' m u JIO!<lltvn whet'l' tl m-e.l.t & •nAn of 
malw it tiU~ af'CUtivco ahilit)' to pilot 1l alo~ in the 
Mllkt.' the cro•rd romplcte, lLDd start path it ahouhl u..t... and rontmll(' tlu- good 
llODII'thmp;. TltB is no fuJklnosi!' 1l11'111r, .,..ork it bu dont- undl.'r Ita p.-nl and 
but jtL,t li bunc:h of f;oOO (cliow8 OUt fnr prn.iow thi~f I'Xl'CUli\ CO Jt ia Wd, tf 
fllll and a Ct'Cd. The more lhl' mrrn(·r tht• Mayor IJWI't'S w "''"''Ill, l>n.Pdent 
GnUwr III'Olltld, get tlw bnlln-rollin11, K'C ~n(der .. ;u n·ulfun until Jnnunry• t, 1!112, 
wbal Tt'<'h li>Ob likl' when Pr~. prof~. ,. ht!D tht MuJ••r ";u IN· fn't' to de,·ottl his 
inl!truNors, atudcnu, all ahk.e, b11ncll up attention tu it It a ""itl, •f he act't"ptf. 
for aoifi,Lt otT. TbehAD'lU<'lisPOml'thiJl,tt be "ill N'tll'f' Crum tiM' lnnt'd fltatt· 
you aLeolutt'ly cannol alford to nli."" I::nn•lopto Con>JIIWY M lf~"~~''ral ruiiD.llg\:l', 
Wa.tth tlo!' flll'll.enl, k~p up wilh thf' but h<· "ould remAin with lht> I'OIDJIIUIY 
tim('@ tllltll'l'rnciDher " T<'Ch l'xpecllll"VI'I') in rw udn..ory Jlllllllton." 
man to do hill duty." As ll llllltlt·r or fact, !I (IM\'tiU.' ··irl' lo 
BullerJn lhc l"e,.~ infum.a WI that no formal o!TI.'r 
TLe du~Thursday, lhc J6tb. h... been nuwl<• IC> thf! \Ia~·...,. b~· ILr 
Thl.' pia--state ::llutual. l'rusteea. 
p lered 
With tbe Ofl<'IUOI( or tht' outdoor trtld< 
IM'N!On a liltlt' mo~ UuUt n mouth oiT, lhc 1 
lrtlck men ha, . ., lakt'o Ad•'1ln~ oJ the 
opportunitu'" oll'rrt'd by lit(' Loant trade 
and many ol lltl'tu ha•·co IJ\&lllljrt-l to ~ct in 
""mr IIOOd fl,.......t'3><0n traittint:. ~t:lrulj[er 
Jltll'lwell 11M thit )'('Ar on~ oC thr hn.nll':lll 
YP~ wclJ-balanf'f'd •<'beduJ110 t lull IU\y Of 
our tradt lf'a.lr.,. lul\'1' ('\'1'1' hat! 
To bfgin ..;th, on \pril 22, tl111 annual 
l'ta. Ga.fll('!ll al the \) rii"C(''<II'J' I k·al ,.;n 
come· oil'. Tht'lll' ~me<, wh1d1 lMt. year 
"''"' won b~ lht• flnlb(•nt Sopl~e loy a oae 
point ltlAI'gin, OUI(bt Ill tu'(IU.•' II lot of 
llll~l this }'tV '{'b(> ~OmUUJ<X'& of 
tltf' mf'tl in tW.. mt'f't have a lot w <lo '"lh 
thl' dwire f>f the '"""' •hidt I'I'Jli'I'!W"'lts 
All $ 14.7:-i ami $16.50 SUITS 
und OVERCOATS, at 
$8.95 
All $16.00 tu1d $19 75 SUITS 
and 0\'F.RCOATH, 11t 
$10.50 
All $25.00 HrJTH antl OVER-
COATS. at 
$14.50 
Yo u kno w wbaC the C loChes 
a re . 
Kenney-Kennedy Co. 
1M College Man's Stort 
C<Ar>tirnted "" Jl(lrJ" 4 .) ( r;,,,,,,,t/ f•h plJfP 8 J 412 Mei• St. 
2 
TECH NEWS 
P•bll>hcd e-re•1 W<dn<S<I>r of th• School Yen 
br 
The Tee!> N ews A.asoelation of 
W orecster Pol7tec:hnic liUititute 
TERMS 
Subscrisu..ioo per .rur 
Sbtale ~iH 
lllllllflll DIPUIT.l11T 
, .. ,. 
s.os 
St'AJtLI.Y P Sr1waa"f'. 101 t . Business :Mamaf'r 
n LantU1U su~et. Te.Jcpbon~ OsSa 
Ca•.s. R. \\~UOIIJUUl.L~a. U)U. .,\dtt. Manager 
Cu&ll""CE \V T An. 1011, Subscrisnion ~taru.rrr:r 
IOAID OP DrrOI.S 
BIRT R. PowU,19H. 
PaniP S. CuiDIIfG, , ,,., 
E..u.a C. ST. J•con•. tvr:J 
PAUL A. P O I.TH .. 1912 . 
PATAIC& E. BAWAVU, 1011 , 
Cu.anru E. Luvu.. 191J, 
Bow,.ao E. Sto•tLt... ·~• t, 







All communk.ation• l!buuld be a.dd:nsscd to 
Tec.b News. \\,-orc.dtu Pohte<hruc lnttitutc. 
All e..hrdtt tbould be ma de payable r.o the 
Buint:U Man:at~· 
The Ted{ Newa wc1~m t1 commumutionJ 
•pon pertinc:at tubjccu. a t anT ltlDC. hut dou aot 
hold hs~U ru-_pocWblt (Of' tbe o9i"1CNU the~in 
nprHM-d.. 
All ma-tr'ri:al •hould br: in bdort Mondll.r 
noon u tbda.ce.t in order to ha•c it app~r m 
tlte week•• issue. 
Ente.red u aeC'ond clu .. • maltl'!'r. September Jl, 
1910. at th..._ po.toffi.cc: at \\'n.n:otcr. Mus ,_, under 
the Ac_t of M arc:h Jd, •Si~-
T111 BL.r.JJCIL.Ail.O Pac••· PluiTI:U 
6 Walnut Sc .. \Vorc .. tu. Mau. 
The n:rticle which appeared in this ool-
uron IML "'eek on tbc- Tt>eh ll:1nquet w..s 
plae«l in the bandi! or the printer' bt'fore 
it Willi !mown tbftt lllT'olll!l"IDilD.t<i (or tb~ 
AlTair hlld ~~~ completl'd, benoe lL "·tL• 
nnbcr om or pl.o!.c.>. Wll umkP no retmc-
tioo, nnrl bt-lir-vl' thnt the plan ohould b<' 
gjvm n 1 ry-out next ye.'lr, 118 it pruhnbly 
will. 
More to th<' point i• it to UJ'Il.!' £'\Try 
Tech ruan-undt'I'JD'U(I, t l'Sduor. n:ud nlwu-
nwo-lO r.nncrl nil engngenoM>l~ for Tbunr-
dny, 1\11\l'Cb 16, buy bU. tiek<'~ l.'llrly, and 
puL in• !ill :rpprarnn<'t', \\;th 1\11 lti:t good 
ch<'"' with him. Tech bMquNs nre 
always rip-ro:uiug su- I'XIX'Jll in tlu! 
matter Of O.llJDberi!, 1\ll(f thilo y l'tll', 1'\'l'U 
llurt defeet \\ill ~ missing. 'I-' ~til i o hoi', 
Md be one or Tech's " 4()l." 
Y. M. C.A. 
The wpie for thl' Wcdncsdny l'\'l'nin~t 
IDC!eting will b<' " Po,.·~r for Servil'l'.'' 
After the> meeliog the oomiDiltion of 
officer~~ "ill take place. Tlu! foUowing 
wt.oek n: regular election "·ill be held. 
Professor Bird is n:rrangiog with the 
bends O( dcpartmenlll for II trip to l be 
South Works or the Arocriil'Ul Stwl & 
\ru-e Co. 
P.ERSONAL 
Rave you lllJ noli~ lhlli " Olly " is 
nt.isiog wool? 
TE CH NEWS 
JNSPECfl ON T RJP-5R. ELE<:rRlCS I ele\'lltors leading to 1 be eold s torllge gar-~ Be On th~ \liDII')' llftemoon of ~lorultty, !\11;1'. \Yh~ we had ente~, some kind 
Mareb U, thl.' fit'nior l'lectrico might ban• lle!SOR swttdll'd otT the h~tbts, but t_hc 
t-n obs<-n-ed wruule~ away in l(roup. Mr<J~ from .uu• t_ul"' of butter \\'118 qwte A Correct Dresser 
from Ttoeh tow:~r!l! llre other in !It it utiou gufficu>nl to tllumm:.ut- th<• room comfort-
on Blootnin-'ale Ho:ul tinnily b n.upin~r abh a.rul taken in c:onneetinn with the Tt t Styli b 
up m the liDOW11W~J)l doorway of the\\ or- "'-' "" ~ro tl·Ul~':"IW'<! o t e ~m, gnvc · "'u • , r ' ·-1· · f h Ci)SlS 00 more 0 wear S 
ce><ter Cold Stc>rag<> Co. In thl' al)l!('nt'<' "' a mo-t reniL,uo repre;t•nwuoo of the Clothes than it does t o be indif· 
or Prot c.t A! Rc:l<l, th<• trip Wll& tllkl'll north~m li~thltl. ~\'llral kic!ked the 
CJil'l' of by ;\)r- UWC:OOJ. 1'hi.~ ~pre<' Wllo [rozen Spill'(' ribs OD the floor, thereby ferent OU this point. It is just a 
indu4:ed in as a portion or the ~team l sounding lk..,~nl; whilt• Prof!'o<!!Qr Paeliu.n ttuestion of k eeping posted o n this 
engin~ ~OUI'SI', nnd was ~ubstitutE'd found 1\ hill&' hd on" huller tub :md, bnl'('-
for one or th~ p<·rfet!th- horrod 11 o'•lot•k h.'Ulded, llllide :m experillll'nt on the so~d- fasbjon question. 
n'l'litation.~ lUI Mondny. • tty ,,r tht• buttl'r ( thot'., :ill right; I don't 
If you will step into our store, (:\o11•.-Consuh t11e l'Jlrirurlield B. .1.: eat thnt kmd). Tlu~ P~~t tmd the roU 
.\ . delegation ft;r " wore t':o«t'fl•ft'i .ttttf "o.>n> then "''ned, nrnl the men dep!tncd we will ~Je glad to show you the 
~pMklinlC llQUI'Iltioo rof ,tdjt..-tiv.,.) for ''ariou• plaCE"' for something to take new arrivi!IS in 
.-\Iwr the lwuo•r-I:UI'-UitUJ•OP\'Cr>; hn!l tbt• l~•te IIU I or tt1Nr mouth!!. 
nrriYI'<l, tht> hum·h piked iuw tlk> t"lljlj.ne- TI-l£ J OURNAL 
mom, wh<'l't' the)' WN'e rnet by thJl Pngi- 'l'bl' ~lnrch U!sue or th~ Jourrwl, which 
ncer In clillrgt>, nnd by nn odorifel'tlllil h11:1 just rom<' out, is one or great interc.st 
smcll or tulUllouia. ='ome or the g;urg then to e,·erybody connectt'd with tbe l nstitute. 
lookt-d "i.;ely nt the Corllll8 valw.• geu, TilL' ~~ artiele is llll llppreciat ioo of 
while mhen~ stood uround in the ullilrllr: Prof~ L<'t>nnrd t>nrkcr Kinni<!u~t, Lnk-
of the lloor doiug the Rrubcn-ln-Xew- iup; up brit>fly bill life :tnd work and hi.i 
York Mt, ll')'imt w ln•ee out ll1e "bY'! de,·otion to uny matter wbic:h cooe<.'l'lled 
IUld wherefOreij of lh<' pipi~al M'lly. 11Jw Institute. It is 1m article which will 
Someone tbm yelled " (';(ling Up" :.nd be cherished by Dr. KinnieulL's nwuorou.s 
n grnnd ru...~ ww, m:1dc for one ~orner J (n~ndi!, !Uid ls MOOtnJlllnit><l by n hlllf-tone 
wbert" a hehcal long nnrrnw st3JJ'Wl\y,
1 
~ut "'bit•h is an excellent likeness. A ~im­
ll!lldlng to tlte upper rPu;ioDll, gm'ted them. iltt.r ttrticle on tht> lati' Chnrle!l Ifill Mor-
Aft.,... con voluting countc•r..,loekv.·i'"' until gru.~, by Professor Bird, abowij up the capae-
llu!y oouldn'~ 0('1' ~ll"lligh.t, they linully J ity for ot:~~.:wizatiou JKJ..~ by the last 
rll'l'iYNI o n t h•• rooJf "hen• n lx'Autiful ehtu-tor mt~r:llber or the corpo:mtion. The 
view ;__., ubuunt'd or- moM' pipes, cechru- 1 n.>si~Q~Ation or Dr. E~ll!l' fl8 President o( 
cctUy lrnnwn 38 the "cooler.'' (Oh, no! 1thc ln.<ti!uce •• takt>n u11 in u way which 
E'Mtllnc, l don't tnl'll.ll the plaro wltt•rc 1 is thon>lljthly "I>J>rlleiative o( the work he 
they kl)t"p the b.'ld rnenJ. l~oUowing «I bt-,. d.one during bill t<•n yCJ.U'8 or service. 
COUJ>h' of n~r-jokcs !!bout the cffPI'tA of I Following nre two :~rticlll6 of technicaJ 
too much hquor c.n th•• IQ'<itenr, th~y uttere:.t by ~wo nlmmli; one by AlfroJ 
descended tlw "pir:1.l, unwintl~ them- D. Flinn •ua, on "Tbt· Cut-llod-Co,·er 
,;eJ,·tllf "" thf') W<'nt, unci entt'""'l '"' iN'- ,\qui-duct of Xew York's Additionnl 
room whl're they m"'-" it "w>thout an' \\':tior Supply," llnd the other by C:lrl 
Mid." Th~ [Jwrl_rut JllOC""-" W!\S dOS!'Iy \\'. Wheel~k '09, 1111 .. Th~ Work or Fire 
followt'd by thO'!' prt'S('nt, in fu••t too l'rc:,·cution of the Xntionlll llonrd or Fire 
ciQSC)y hy 50n1f• of thrm, M t h1•y goL lo llnd~rwritenr.'' I 
the '"'Y nf thP huoky I.'OI.tg\'NOO !ittWl puru Tbl' n:;u::LI dcl>:\rtlllenur-Society Pro- 1 
sliog<·n<. :\oticiu~t tb<' fnll!too eondition t~. Institute :-<otes, and Alunmi 
of tbe pi)lCII bl'yond tJw <•XJ>.'Ul8trm vulve,, X ole:o--nre wtkcn a:u-e of as n:;unl, th•' 





Cor. Main and 1\lec.banic Streets 
Worcester's Greatest Clothiers. 
\\ hitlrnf nn-.·uil'r: I The dlort<lof the tnlllt.~ginw: editor 10 prod 
.. Ancl_tht• •l~lnllt':!~ pipe in. tht• it~"-1'1;';""· the .-oorl't:sric:s into !Uitivlty in J't'port~ug BILLIARDS AND 
"- 1\$ ndg;><l mche. d!'<>p \\ tUl peurl the oioinj.:ll of membt'rs of thctr respecl l\'1' 
He wus then lisbed out of l ht• dnnk u 
1 
ei!l-<sl'><, hi\.< born" fruit, tUiil ""' !l n>sul~ 
POOL 
~ruldor. but Wl!k't mlill. rwnrly ,.,·ery ~rudu·tll••l cui&" illreJ)rc:<ffil('li 
Ll~:ht and P..oomy. 
8 Tahl olt . 
·nw. ''".riou" rol.ut). llt1ltrifu~. pi.•too, in tbi:; ,Jco1t:mm.·nt Tlw ~s>sur i.-! on,. o r C. M. HERRICK 
nncl cur hh JllttnJloS wt•rc- next trut))('f:loo, !!)'('at int~rest to tht• alttmni for mun• 
1 
5 
Pl~ .. ANT ST. 
tw<l tht•n n grand !>Qrti~ ",.__. ut:od•• for till' l'e!L.-.Qtu< than orw. hl S8JJ uu 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Tfl. 6294 
Modem Machinery and Goodyear Shoe Repairing 
lindenoid, guaranteed Waterproof Sole leather 
BfST Of STOCK. All WORK GUARANTEED 
75 MAIN STRfET ~ ~ ~t es Sharpened 10 cents 
ST. PATRICK'S DANCE 
THIS FRIDAY. MARCH 17TH 
IN TERPSICHOREAN HALL 
Cordial invitation to all - come and bring your friends 
HARDY'S ORCHESTRA 
Dan.,ing 8 to 11 
MRS A. H . DAY 
~ ·~' I
Law School. 
lf ~·ou c•an' t gf't jnst ire from 
auy othet· !=ih~le tlcnlf'r np-
pt•al yonr case to tile 
WALK-OYER m<m, be's 
tb~ C'Ourt of hlSt t•esm-t on 
the ~hoe qnestiou. 
WALK..OVfR BOOT SHOP 




William Macart and 
Ethlynne Bradford 
Next Week 




cent Musical Offering 
J. C. Freeman & Co. 
Malu~rs ol the Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK ltEPAlRS 
EASTM.AN FILMS 
OEVELOPlNG AND PRlNTlNG 
376 M ain Street. Comer' Elm 
Reading Notlees. 
ll<!adluc nCKI<el, fnr ~. to rent.. "dvortWml 
and other ~·llt\f n()t.Jcesa.rl!- Printt..-d a..t the "'tc 
ol 10 t«OU lor •Js WOI'fl<. IJGl'ObiAo at.dctlT la od· 
YILOC'eo Mtniruurn f"hanrt). $omt:r.. ::~ mu 
be a.dW.~ 10 lho AtlvenifirQr ~IAJlAll\\r, '" 
dropped in 11>0 'l'edl ~ew• box In IIOTIIIOD fl•ll . 
A Tech StudeAt knows a good thing 
wbeD be sees it. Take a look IDto the 
woo:k of the A 1 barber shop of Fancy, S 1 
IbiD St., and 1ee ifit doexo•t "look good to 
you." 
TECH 
When You Want 
PLANTS or FLOWERS 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
fOR YOUR POSHRS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
2 ~6 Main Slrftt 
-
--
T ilE SECOND LETf&R 
De.'l.r F athf.'r: 
Woreeslt>r, 
MllrCh L(;, 1911. 
ln my laa1 lett.er 1 m~ntioocd somo 
I 
oboocrv11tioos on lh<l rouM!(' in m!'Chanic~tl 
cngine<>rinp!, CS!>t'CiAIIY rclaling to t h<' 
nnture or the F4'nior '"ork in thl.!! roul'ile. 
I I luwl' !!in"" ~ n J!l'('tl~ dt'otl more. ~h· IIUIIIUII.I truining <lO!':! 1101 COUll' IU th~ 
Mme time 8ll any or tlw ~hop work, so I 
was obliged to null<<.' fiC\'crnl oq>eciJtl trips 
through the shop builtlings durin!! the 
llft~moon. Wb:\l I gal\' tlwre IDftdc mr 
lbillk llj(Uln. ThCI'\' Wf.'rt' I hOSE> ()(>Or 
l!Ophomore mN'hnnict~ workin~ ju,t likc I t be ol'tliruo.ry idborerf! in our shop aL home. 
'l'h~y were all dirt M<l jm'II!SC, tlre!!l!('tl in 
mosl awful olothin11, liJld one rudl! fellow 
11ctunlly spit tob.te<>o juice 80 nror thllt 
it t!J)IS>~hci.l on my s!JI)!'S, which bad just 
00<-n ne~<·ly shinl'd. ln the blacl®nllh 
shop mort' of them "t·r~ swt•ntintt zwd 
pounding iron like "dagoos.'' I NJUI1ln't 
help noticin& a dN'idro litck or thnt 
refinement which motl1er lutJII lllw<W8 
t.:mJihL mt> to corutidcr 80 <~.nti.lll. The 
next 1\ftemoon I wM p:u<!<ing thl' found!) 
wben out catUe 11 junior, all OO\'CNXI with 
dirty, sticky, ycllo" mud. 1 a.sked him 
how it come on him s.nd he ll:lid it wua fir<• 
C!lay, gol Crom linin11 the cur>Oin. 
Fntber, must I cmdurt' U1i~ t u pre par<• 
to inberi~ your bminlll!8? 
Your ~on. 
Htogin11l<l. 
fl"'!(lir •l'ril•• ugmn. 
l>'T OP 
, pring i" ntpidly l>l>prz)tl~hinrt :md "ltlt 
it lht' l'l.nrvarrl aerollllllli~ul moot. \t 
this m~~ it is iut{•nrlro "' luwr :w intrr-
oollegilltt> glidirnz; oonll'><l \mong otht·r 
<;rgnnizaiiOllB On lb~ ffill IW<t }'<'tlr there 
wru. nn ..\I'J'O C luh. Allltoua;h the clttb 
hM lx.~n dl!iltl 1 hi.!! ytttr, thi'TI' ~till r(>mtlins 
11>1 fl token <1f il .. ~ c>xi.~tcncP 11 glidrr which 
did some mi~rhty 110011 wtlrk 1~1 !<pring. 
All Uzat II! neo:oded to get thst !f,liJcr bArk 
in working on!Jor agnin i~ I!Oml' ~~:ood live 
men who IU'l' willin!f. to d<> 1> lillll' •~ork 
in thr line of running ";tl, tlot• uutchinl'. 
Th<'l'l' il! oo Tea.o;on why tbt• Tech arl\ft 
shouW not win tblll contl'l!t, providing 
cvet)' one will oakc hold and bel p. I·: wry 
one who oomcs out will hav(' his turn. 
Let nil who arc intercsl~'<l r<•ml• to Room 
l!l, floynton Il:ill, next Tbui'8Wly, March 
16, nt five o'cloqk, twd dCt' if aomething 
ClUJ ~ sta.rt.cd in W Oyiog line. 















IClm.tiruwl from pagr I.) 
TI'Clt in the Inter mt-cU!. iVter tlu'SO gt\Dll'lt! 
there is 11 Lwa-we<•ks lAy-ofT, !10 th:tl nil the 
mt'D ought t,o g('L into t,op-notch trim by 
Moy 6, whl'n we meet Brown UniVI'I'l!iLy 
iu " dual llli)('L . 'n1i11 U. th<' first time 
that Tech hllll ever meL Brow·u i n a 
dual tr~k moot. Mtuu•~·r llt\J'twcll is &t 
prllilCDi n!'gotiallog with Trinity Coll~go, 
endt!lworing to make t bll! mllf't 11 1 ri-
tUJguL<r tlffair. 'l'his ml'<:'t ought to rc«'ivc 
lh<• .,upt>()rt or every TC<'h frllow, for it ill 
tht' ouly ti me, nsidc (rom the Cln$8 Gamea, 
when Lh~ trnck terun will run in Worel'lfter. 
Ou l:!aturdny, ~lily 13, the entire t.mck 
lt~'UIIl willjoumoy ou~ to Tro>'• N.Y., nnd 
try to tww a fall out of our brolhf.'r engi-
nL'ei'S o.t RetlSIMlliiCr 11• I. I..IL'!l 8e4800 
our t mck tcoun dl'fe~tbod both R. f>. r. 
Mid l:loly Cross in 11 I hl'Ce-<lOmered mee1, 
n.nd ltlthou~th we do not contend with 
noly C1'053 on the truck thill year, Rlllls-
crlt\er is going to l..ry itll hardes~ to atoM 
Cor that dcl1.'11~ when we meet thrm 11n 
tlafJr owu lrnck. 
Tho> I Bat "vent or the yrnr, 1 he New 
ED!!!JUld lot~OfiCII:iUt(' UIC<ll, 0011108 00 
Frid!l)' JJnd Saturday, May 1!1-20. 'l'ho 
pln~c- where this me<•t will be run off bllll 
not Yl'l bcoett dCC!idl'<l, buL Ill prcsNlL it 
look..~ Bl! though Springlicl<l woultl 1)1• the 
t&vored city. The whole lrBCk t.r.o.m will 
probably nolnttc.pd lhil! nuoel, but Coa.ch 
O'Connor und Ct.lpt.t\in U!tlligan will 
rhCIOOIC t h06e ml'.n for Uu.• trip wbo I!Cf•m 
mOI!L likely lo mnkl' n11h11wing.in Hueh Cual 
rompnny. 
\\'ilh t hi.! sclwdulc beCort' us it behoov111 
!'"ery loyal T('(lh mt1u who Cl\0 run or 
jump or puc tho shot 1.0 oomc out 11nd 
ll"'\io1 luU'd ror tho nexL rnonth, for thal 
lriJ> to R!'Jil!tOOIIICT ill sur~•ly wortlt trying 
lor. 
This w('(lk "ill t'Omplett• the !leMon'" 
work for !Ill' indoor relay tcrun. On ucn 
Mond11y ni~ht nnoth.cr io.door moot is tu 
b<> held til the WcrreC!IIer Armory. Brown 
Univc•rsily htlll bf>en picked to run sgnl.om. 
l1l! nt this meet, llllt nt IILtli report tbt>y 
would ()<' uo:~bll.' 1c1 t;end a tt•.am bccru~"C 
11£ CXJJ1118. However, J..ieut. Foley of the 
Euunet GWl.rdl! hM D.lre~ldy sttu'l.OO 
arro.ngemt•nts ao tlotlt il Bro"'~~ cnnnot 
rmm• w1• will run ciUocr Amh~""t A~Cl(il:ll 
ur 13odton CoUege. ' l'biJ! ~ your IMt 
ch.anre 10 !lee c.ur rday tetun perform, 110 
plan 10 tRite in tbc meet nnd root for Tech. 
Thcr~ &.re sc·verol iuvit.ntion evenll u 
wcll, in which Tech ">ill havr entries. 
Rem•·mber lhe date, MondAy, Mll.tch 
20th. 
8 
Ware Pratt Clothes 
1 The Best 1 
Let us i nterest you in the 
Values we are showing 
in the 
New Spring Models 
for Young Men 
The Norfolk Suits 
in Snappy Scotch fffeds at 
$15.00 and $20.00 
are Sure Winners 
WARE lPRA TT CO. 
COMPlU f OUTI'ITTfRS 
fOR Mf:N AND BOYS 
Slater' Buildinr 
fJI If you w ant a Slide 
Rule or a Hand Book , 
See us. 






568 Main Strut, Oppooite the 
Post-olllce 
We aupply"T;.;i; men with 
BANNERS FOBS 
S.EALS STEINS 
L I..OCK.£'1. S PLATES, etc. 
• Jewelry and Optical Repalrinc 








t.luuugh the evening, counting t.heir 
chftnge ~~ every e:o:hlbit and unanimously We are Headquarters for deciding to wai~ till next year before 
GUNS, RIPLES, AMIIIJN]TION , HUl'ITING CLOTRTNG, BOOTS, ETC. ALSO A PULL buying n. 00 h.p. limOIL~ine. OthlTS !lOOn 
LINE Ol' ATHLETIC SUPPLIES. tirPd of the llhow and orgtllliu'(l a society 
A. B. F. KINNEY & CO., 539 MAIN STREET for lh!! study of navign.tioo, ende~woring 
- lo ~~equire ~kill in the handling of schooners 
WORCESTER, MASS. oo crowded btn·s. Sleep was " last resort. 
in mosl ~ll!j('S, taken in smtill doses when 
all other time-killing deviC!eS had been 
TLCH BARBLR SHOP used up. Part of t.he gang showoo up in time for the 8 .17 (or Be,·crly, where t.he 
Uni!A'd Shoe Machinery Co. ent.cnaincd Ea.sy Sha.vlog, HaJr Cutting In La.test Style them till ru=ly nQOn. The trip was etilled &asors Honed and Cooc:a•ed 
off a~ tbis juncture. &me went borne. 
..._ GE.ORGE WALSH 131 H1gh1a.nd St. J Som<' ought lo have don£' l!O. Where they 
wen~ and how lon~t they s1ayt~<l, wbnt lhey 
did nnd how thl'y did it, would be inter-
HANSON'S ALMOND CREAM esting. 11!11iling, but irrclevrut1 to the pur-MECHANICS' TRIP p01;e of this articJe, which masquerades For Chapped EJ a.nds, Face anti 
M a chronicle or the lrip. If you wish Up~~, or any lrrit.ution orc.bef:kin Tbo long-planned Md mu.o!H:tiseussed 
the foa.rny dcr.ails, get them from the man --- &irton lrip of Lbe senior meehnnies u P~m"lr:l. whose apperu:unee on Monday bore lhe c. A. HA SO , Druggist, now a mnllkr or h istDry. "De gang " trademnrks of the wicked city. 
107 HigbJand Street. was dctennint>d to mnke i ~ a good one, 
as iL 'ln\3 the lnst. or lbc 8<•ries. Mnchino 
detrign was eliminalcd from Friday's TEen BANQUET A RECORD 
DAN DEAN'S programme b} ru:qUieseenee of the powers BREAKER lhat be, 11nd I.Msis was lhl' least. of our 1 ( Ch11ti ruud fn,m 7J<I!Je J l 
Famous 1 Oc Shave troubles. Slidr-ruJcund Mdlng-moohines The timi'-&>l'en forty-6ve. 
were r.!1}uisitioof:'d, and Mr~•ful cost Tl:u: f,'<ld-A oorkcr. 
Hair cut ~ way you want it 
326 ~in St., opp. Mecha.oics Half 
estimJites made which rt'tld, ''FBrCS $-, The mu..qo-Oiee Club :md Orebeslm. 
meuls • room s-, total $-. C'Mh on The spookcn~-l'lm bclrt. Y<'l. 
PETERSON'S 
Livery and T rucki.ng Stable 
BAGGAGE TRANSFER 
58 Chandler St., • WORCfSER. MASS 
TtllPHONf S40 
A CfGARS, CANDY and SOD 
PERIODICALS 
We cater to particu lar rastea 
CULBERT & CO. 
334 Main St. 
-
Telc-phoac 
M alo Strc-c& b -
QTA.Iot.14C0 t n l 




hnnd $-, balan<tl' for incidentAls S- . Th" cruwd-(A>mplr.Le with v. ou. Qu · IT 1" Th' t' I fl Weddln~ tcccptecme. tcu auppUcd wft.b cstion: ow rllfiny IB fiJllll 100 TbC' pri<'l'-$1.25. f'rct~<h cn:oma, ooroco., pudchJ>r. m.o ....... ..,..._ S H 0 ES REPAIRED bcing solv.cd. Ute .Probl>'m bt>ca.mc •imply &deed by lhe Senior Class. 1::\'::.d r::~~·~-::~· ::,."':'·~'!~;::"·:;..~':; 
HaM S.we4 r.,, ....t Hod. 
o•s.m .... ·, a .w.u """ ,.1 .. • $1.00 .40 
.OS 
Nullo laaMy 
a cmleulntlon or limP IIOOCI:ll!ary to ..rcur~ Nou•.-T he lli'Of:s btl\'{' kindly (.'()Jl- .,. .... ·····U·Y ...... p ........ - ddlnc ancl ~ ... ..,. 
• 1 r. Ej~l 1 · cakes. CToqu~ttq,. Hla.d.s. pndwtch~ W'Qtua l!eat8 On I It> ~.ao), ,.,.Heet~.~Pr II( Ill t•nl8 s.·n\A!d to ask UCI QIICSYOD8 in your q uiz <blna, .Uvcrwau. etc:. SMu Pelialteol 
Nur TKia ,.,.,_cr ;':"d ~U:; Frur6eld sqlved . •t. bllct't~ully. Friday if yon t:tke 11mrsday nip;ht off ---------------
Arll.e fell by lhf.\ wayllldt' 011d etltutht I down ill lhC' St.lh• l\Jutunl. 
J. GOLDSTEIN 
IDGHEST PRICES paid for 
\'leo's Cast off-dotbiog. Jl. 
Pit~ sc;od postal aod I will 
ca.ll. .:f. .:J. •• .~ 
up with Lhe p~ion at noon. Hugh 
110d Paul brought lhl!ir urnbrell'IJ! ju..,t 10 
ahnw tim! UliiY took lhC' 1rip lll'rioll:!ly. UNDER PROFESSOR HANCOCK? 
'{;e ~:.' :~:~;r:ar~: s:r~~~~::; of J~~~=·~=~~ ~~~~ ~~:-:.h::;~ 
wcnt.her" we rxpccted to enoountl'r. . ~ 
" lli " ,;u~ull • >ilntf:'d llil rJJrou~t~a the Rhocle l.•lu.nd ~:~tme Coll~gf:' has ~ 
rill h ) r 1\. · l.h:: L e fow1d uod!!r lllltulll Wilt to htWil a tensile 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 ~ WEST STREET 
tiC\'e C! aogcs 0 nutU! 80 1 w strength 11.8 gre.~t M that of ordiWLf'Y 
mnnngcd 10 stop at every mbt' 1own on 1hl' · H:CH MEN will find a full Line of 
way, Md about 9.30 wo arril'cd at Fru]{'uil. l Cf:'rol'nL. • STAtiONERY, OGARS, CIGAR.ffiES and 
N. MELNIKOVE 
t. HARDING ST., CITY 
0 d..,., ,, full 1 1 'Vhen pu~ m rJ~e ('('llli'Dt lll!ilcr, the ur ...,una._.on was cure v COIIC£':1 et ' ·'·' . till ill> • d' RMACY 
, bclllnd ll freight enr so that"·~ h!ld Lobe coo...c st~ mtnct 1 pre.">Su.re rn •· TOBACCO at the UCH PHA , COl". 
c. E. ~T"l . • . told lo p;M. ofT. A 8bort w:llk l>roughl us ~~r regrst~n'll IO.I r><>uncb to the squnre Highland and West Streets. 






I Agent for MUIR LAUNDRY. 
neering Society will be held on Friday admitu.'(.l without qn<">lion in spi1e of till> en llf! coo <lc gllve up 1 10 ""'081 · L I 
evening of this week a.L 8 o'clOI!k ln lhe wax 8C.lru'1' tmd the posaiblc bombs which ~clted. . 
eleetriCI\1 le<:tll.ro-t"OOm. Mr. K ~'. 'Min~ mip:hl l111.ve be<'n concealed in lhl' bt~ilg" rru; lt'st was n:adc by R. B. l~uiSOn, Tel. 081 L~cly Aasll..,., 
of lh_c class of l!t'\7 "ill 8pClJc on "Tbe l o! th£' f>tlrty. At tl.lS ,. ''huukM.lcrry lli!ClltOT! frot~ ~:'" :ork by bt.rlh tuld Dr. R. M. Garfield 
Pon&ma C..W." 1\lr. Miner has just llpi'Clial" ~lop1j('(j to f!l>t> "hut l'xcitt·nwnt from M181!0un b) llll'tmct. Surgeon Dentist 
returned !rum" trip lO tbe e~mul lltlll baa had Cl\11-l so lArge n orowcl to rolle<'t 6\ Office •nd R.,.ldence.Sulte -.,, llt.ll l Wallt..,. 
prepared a very int~Linp: tn.ll•, which ~ so ~mall 11 s:tati(ln, and 'H' l'rnb:U'kt'fl for Duildintr. 4t5 Maio St., Woreacer. 1\!ua. 
•··- 1 f I'd WE.DNESDA Y WISE WORDS Office Houn, 9 to 6,? to 8. Sunday, tt co:11. ill118lmtcd by a - .. ~ nurn li'r o at es. Bc>mtown before i~ could f!CL undrr wny SP£CIAL'l'IES:-Inloy•. Crown•. Brida.._ 
Mr. Miner htl8 pvl'll 01is lr'lltlll'l" lle\'lll'!ll ngllln. Grub wt1s then llw dominun~ Th<'r<' are 1hree things "hich are too 
time~~ to crowded hOUh('S, llDd it ils u Ire- "Cllll or I he wild." ttnd we senlt.cred in wonderful for me; yea four, whieh lktlow 
turo which should bring out every mnn I!Cioeral group.o to nnll"f'r it. ThP W. C. not: 
on the Hill 88 well us their fricuds. This T. 1,;. \\Ould have been ~hockt>tl to !let' 1 The way o( IUII!S!tle in the rur. 
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